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LA CRISE N'A PAS FAIBLI EN 2012, PIS, ELLE PERSISTE 
EN 2013 SOUS LA MENACE DE LA SANTÉ INCERTAINE 
DE LA CHINE ET DES CAPRICES DE LA MÉTÉO 
 
Cyclope 2013 
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Source : http://www.dailyreckoning.com.au/every-investor-in-commodities-should-know-china-is-their-biggest-
buyer/2011/09/07/ 
Place de la Chine dans la consommation mondiale de quelques 
matières premières 
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Chine = 20 % de la 
population mondiale 
Problématique générale et questions 
• La Chine consomme de plus en plus de matières premières   
 
• D’où viennent ces matières premières? 
 
• Quelles stratégies le pays a-t-il mis en œuvre pour sécuriser ses 
approvisionnements? 
 
• Quelles sont les conséquences de cette situation à l’échelle 
internationale? 
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Matières premières : définition 
• Produits tirés du sol, du sous-sol ou de la mer, avant toute 
transformation (sauf celle exigée pour la vente en grande quantité) et 
qui sont donc issus des ressources naturelles au sens originel du 
terme   
 
• Il s’agit donc: 
• Produits miniers   
• Produits énergétiques (y compris les agrocarburants) 
• Produits agricoles et de l’élevage   
• Bois 
• Poissons (pêche et aquaculture) 
• Eau douce 
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 Réserves préliminaires 
• Sujet très vaste avec difficulté pour tout aborder 
• Statistiques d’accès difficile, issues de différentes sources et pas 
toujours uniformisées 
• USGS,USDA, BP, CNUCED, Cyclope, FAO + sources spécifiques : World Gold 
Council, World Nuclear Association…  
• Informations limitées aux informations diffusées par des sources en 
français ou en anglais 
• Domaine stratégique pas toujours transparent 
  
→ dossier certainement incomplet et imparfait malgré gros effort de 
recherche de documents et de recoupement des sources 
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 DES BESOINS EN HAUSSE  
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Besoins en produits miniers 
Source : http://www.usfunds.com/research/case-for-natural-resources/ 
La Chine produit 57% de la fonte du monde et 45% de l’acier  
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Besoins en produits énergétiques 
Source : Guermond Y. et Ma K, 2013. 
 SCE (Standard Coal Equivalent)   
X 5 en 30 ans 
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Et aussi en produits agricoles 
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Comparaison consommation Chine-USA (2009) 
Source : http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en/conc5en/china_commodity_consumption.html 
% total monde 
Population de la Chine 
= 4,3 X celle des USA 
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Elévation du niveau de vie 
Investissements dans les infrastructures (40 % PIB) 
Au total… 
ORIGINE DES MATIÈRES PREMIÈRES 
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Un grand importateur et des importations en hausse 
• Premier importateur de  
• Minerai de fer   
• Charbon 
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Source :http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2013/07/23/commodities-take-cues-from-
dollar-not-china/ 
Mais une part dans la consommation dépassant souvent celle 
des importations 
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Source : Roache S.K, 2012, p. 4.   
La Chine consomme 
environ 35 % de plus 
que la Corée et le 
double du Brésil à 
niveaux de revenu 
comparables 
QUELLE(S) STRATÉGIE(S) POUR 
SÉCURISER SON 
APPROVISIONNEMENT? 
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1.  Fort soutien à l’exploitation de ses propres ressources 
• Réel encadrement politique, financier et scientifique   
 
• Mesures prises dans le cadre du 12e Plan quinquennal chinois (2011-
2015) (PwC, 2012) 
• Consolidation de ses entreprises : réduction drastique du nombre de firmes 
charbonnières de 11 000 à 4 000 avec ~10 compagnies qui représenteraient les 2/3 
de la production en 2015  
• Développement de l’exploitation domestique dans les régions de l'Ouest comme le 
Tibet 
• Encouragement des investissements étrangers dans la prospection, l’exploitation et 
l’utilisation des hydrocarbures non conventionnels et le prospection, l’exploitation et 
la valorisation des minerais de fer et de manganèse (mais restrictions dans d’autres 
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Un exemple : l’aquaculture (1) 
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Source : Hongzhou Z., 2012. 
Un exemple : l’aquaculture (2) 
• Intensification depuis l’ouverture du marché de 1978 avec comme 
principales mesures 
• pleine utilisation des ressources productives, y compris le facteur humain, le choix 
des zones d'élevage, les bas-fonds et les terres inondées 
• promotion des investissements dans la recherche et la technologie, la diversification 
des espèces élevées 
• mise en place et amélioration constante des cadres politique, juridique et 
réglementaire favorables  
• → création d’emplois, diminution de la faim et de la pauvreté et secteur 
économiquement fort   
 
• C’est aussi le premier exportateur mondial et la plaque tournante de 
la transformation du poisson dans le monde  
• Saumon d'Amérique du Nord, lieu d'Alaska, maquereau de Norvège, ... sont 
transformés en filets de poisson dans des usines localisées sur la côte chinoise : 
Qingdao, Dalian,... Ces filets sont ensuite réexportés en Europe, aux USA et au 
Japon. Cela représenterait 40 % des exportations 
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2. Contrôle des exportations  
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Source : Géosciences, 
n°15, juin 2012, p. 50. 
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Pays producteurs de matières premières minérales essentielles aux industries de 
haute technologie 
Source : Géosciences, n°15, juin 2012, p. 7. 
 
Un exemple : les terres rares   
• Contrôle des exportations depuis 
2004 via des quotas =  2e étape de la 
politique chinoise après la conquête 
du monopole productif grâce à des 
prix bas : part dans la production 
mondiale passée de 27 % en 1990 à 
95 % en 2011 
 
• Suite aux quotas, flambée des prix 
en 2011 
 
• Parallèlement rationalisation du 
secteur et renforcement des 
technologies pour maitriser 
l’ensemble de la chaine de valeurs : 
développement d’une grande 
entreprise, des capacités de 
recherche et d’une réserve 
stratégique en Mongolie et incitation 
auprès des industriels étrangers à 
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 Source : Atlas des matières premières, p.15. 
  
Les Etats-Unis, l’UE et le Japon ont porté 
plainte devant l’OMC le 13 mars 2012. Mais 
quotas (30 990 t) non atteints depuis 2012 
car demande en baisse 
3.  Achats massifs à l’étranger  
• Pratiquement dans tous les domaines et notamment 
• Charbon, pétrole (56 % cons), uranium 
• Minerais de fer, cuivre…  
• Or et argent 
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Un exemple : le bois 
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La Chine 1er importateur, 
consommateur et 
exportateur de bois. Mais 
l'exploitation de ses forêts 
couvre moins de 40 % de 
ses besoins → achats 
massifs surtout en Amérique 
du Nord 
Source : Atlas des matières premières, p.32. 
En outre, première plaque 
tournante du trafic illégal de 
bois au monde 
Achats aussi en Europe dont 
en France : 2008, 30 000 m3 
de grumes de chêne français; 
en 2011,121 000 m3 ; bois  
transformé en  planches et en 
meubles réexporté vers 
l'Europe (1er client bois 
chinois) 
4. Investissements à l’étranger 
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Source : Atlas des matières premières, p. 73. 
Source : China Tells, 2011. 
Un exemple : le secteur minier 
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Source : PwC Asia School 
of Mines, Nov 12. 
 Des formes particulières d’investissement : un exemple 
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La première connexion pétrolière sino-russe 
Tronçon Skovorodino-
Daqing de l’oléoduc Sibérie 
orientale-Pacifique (ESPO) 
mis en service au début 
2010 
1013 km financé par un 
crédit chinois (25 Mds 
dollars) 
En contrepartie : livraison 
par la Russie à la Chine 
pendant 20 ans de 15 Mt 
par an  
Source : Atlas des matières premières, p. 75. 
 
5.   Mais des contraintes 
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• 9 % des terres arables du monde 
Sécurité alimentaire 
• Disponibilités en ↓: 7 % des réserves en eau -  
répartition inégale et pollutions 
Ressources en eau 
• Pollutions de l’air, des terres, des eaux, érosion 
des sols, désertification + émissions de CO2 
Problèmes environnementaux 
5a. La sécurité alimentaire un enjeu majeur 
• 40 % de zones montagneuses dont l'altitude est supérieure à 2 000 m 
(Plateau tibétain, Pamir...) ainsi que de grandes zones désertiques 
(Désert de Gobi, désert du Taklamakan) 
 
• D’où importations mais surtout une « délocalisation » de l'agriculture 
organisée par le « document n° 1 » de 2007 
• Une quarantaine d'entreprises phares dans l'agriculture industrialisée implantées à 
l'étranger (DTE, Chongqing, CSFAC, CNADC...) et dont certaines sont cotées sur 
des places boursières étrangères  
• Les investissements porteraient sur 1,5 milliards d'euros et concerneraient plus de 
30 pays à travers le monde  
• Création en l'an 2000 d'un Ministère du Commerce international et d'une équipe 
spécialisée dans la promotion et le commerce des technologies agricoles en dehors 
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5b. Les ressources en eau 
• Disponibilités en ↓ car urbanisation et industrialisation, recyclage des 
eaux usées encore faible et gaspillage en irrigation   
• comparée à 1950, la superficie des lacs chinois a diminué de 15 % et celle 
des marais naturels de 26 %  
• 90 % des cours d’eau chinois sont asséchés une partie de l’année 
 
• Répartition très inégale 
• Nord = 15 % des ressources pour 45 % de la population 
• Sud =  80 % des ressources pour 55 % de la population 
→ transfert une partie des eaux du Yangzi, l’un des plus grands fleuves 
du monde vers la Grande Plaine de Chine du Nord 
→ dessalement de l’eau de mer dans villes côtières 
 
• Pollutions par engrais, déversements de produits chimiques et eaux 
usées non traitées 
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Zongxia Cai, « Les ressources en eau et leur gestion en 
Chine », Géocarrefour [En ligne], Vol. 79/1 | 2004, mis en 
ligne le 23 août 2007, consulté le 18 septembre 2013. URL : 
http://geocarrefour.revues.org/510 
5c.  Les problèmes environnementaux 
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Prise de conscience et mesures en 
cours  
Dans le 12e plan : Accroissement de la 
protection de l'environnement et 
amélioration de l'efficacité énergétique ; 





Pollution de l’air et notamment 
accroissement des émissions de 
CO2  
 
Pollutions des eaux en surface et 
eaux souterraines 
 




Diminution de la biodiversité 
 
 6. Essai de bilan 
• Consommation fortement liée au développement d’une économie 
exportatrice  
• Pratiquement toutes les matières premières sont concernées 
• Pas de miracle chinois mais visiblement anticipation sur la raréfaction 
des ressources et mise en place une politique cohérente et efficace qui 
intègre une vision globale du monde et qui implique en particulier une 
forte présence de ses entreprises à l’étranger 
• La Chine pause ses pions sur toutes les cases disponibles de l´échiquier, 
achète tout ce qui est disponible et utilise sa force politique, militaire 
(vente d´armes), économique et commerciale pour arriver à ses objectifs. 
Elle incite ses partenaires à développer des routes, des oléoducs, des 
voies ferrées pour faciliter l’acheminement des ressources (T. Chaize, 
2005)  
• Souvent partenaire idéal pour de nombreux pays producteurs, car elle 
met fin à leur assujettissement vis-à-vis de leurs anciens acheteurs, ne 
demande aucune contrepartie (politique, militaire, stratégique), voire 
même elle soutient ces nations 
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 CONSÉQUENCES ET PERSPECTIVES 
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Principales conséquences (1)  
• Chine dirige l’augmentation de la demande en ressources 
 
• Influence majeure sur les prix mondiaux par les achats et le jeu sur 
les stocks 
 
• Mais des différences sensibles selon les produits (poids plus grand 
pour les métaux, les oléoprotéagineux, le coton, le bois et la pêche)  
 
• Poids croissant de la Chine dans les IDE  
 
• Montée en puissance des firmes chinoises et croissance de 
partenariats, notamment pour l'accès aux technologies et savoir-faire  
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Principales conséquences (2) 
• Chine aussi déterminante au niveau de l’offre à la fois au niveau de 
produits bruts, principalement des métaux rares dont elle est 
abondamment dotée et au niveau de produits transformés (filets de 
poissons, bois…) 
   
• Mais nécessité pour le gouvernement chinois de renforcer la 
réglementation environnementale pour amener les performances 
environnementales de l'industrie nationale à la hauteur des normes 
internationales(=grand défi). Une réglementation plus stricte, comme 
actuellement mise en œuvre en Inde, est susceptible de ralentir 
temporairement la croissance de la productivité de l'industrie  
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Source : 
Géosciences, 
n°15, juin 2012, p. 
51. 
Et demain? 




Une demande sans doute 
ralentie car 
• Moindre dynamisme de 
l’économie mondiale 
• Rééquilibrage de son 
économie avec 
mesures en faveur de 
la consommation 
intérieure et des 
investissements dans 
le domaine social 
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Merci de votre attention 
